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Coste franqueo: 13 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (pías.)
ADVERTENCIAS
1 .‘-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.‘-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que 
comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 14 de enero de 2000.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA C U A 1
PESETAS
't T I A
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240402423936 J VAN EIJLE A 008509 CALPE 28.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402425751 EJUAN 21645617 LORCHA 07.06.1999 30.000 180,30 RO 13/92 048.
240402428661 M PEREZ 74623412 ROQUETAS DE MAR 23.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402443935 F FERNANDEZ 37656277 BARCELONA 27.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
¿40043937492 PM0RA 27698322 S COLOMA GRAMANET 16.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043835300 I MELGAR 10547031 ARRIGORRIAGA 19.08.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240402428340 JTABOADA 14879194 BILBAO 20.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240402460477 PCUADRADO 30569949 BILBAO 22.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043896088 EALONSO 71242656 BILBAO 20.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043973344 J RUBIO 14595250 MUNGIA 24.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043965141 JLEGARRETA 14917687 MUNGIA 10.08.1999 16.000 96,16 RD 13/92 100.
240043955202 J SIERRA 07946637 ARANDA DE DUERO 01.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043963405 GESTION Y PROTECCION AMBIE B09284720 BURGOS 18.08.1999 115.000 691,16 RD 1211/90 198.H
240043957776 A RILOVA 13014642 BURGOS . 22.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402472042 FMONTES 46035509 BURGOS 02.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043921009 C LETONA 13189369 MIRANDA DE EBRD 13.06.1999 50.000 * 300,51 ROL 339/90 060.1
240043966637 FOTERO 32326065 ACORUÑA 07.08.1999 115.000 691,16 RD 1211/90 198.H
240402466455 LCHAUDARCAS 32447200 ACORUÑA 20.09.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240043913323 J CITOULA 32752847 ACORUÑA 22.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
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240043853946 JBAAMONDE 32824595 ACORUÑA 08.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043940247 A FRANCO 32840241 ACORUÑA 26.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402477969 A RAMOS 51580172 ACORUÑA 18.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402472066 JNAVARRO 10029186 AS PONTES DE G R 02.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043943169 FERTATRANSS L B15595523 CAMBRE 19.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043943170 FERTATRANS S L B15595523 CAMBRE 19.06.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240402447874 ACUETARA 32651982 CAPELA A 29.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043944976 S GUIMAREY 08834703 FERROL 01.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 098.2
240043944629 SPARDO 76316904 LARACHA 28.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043846176 IMENENDEZ 79315003 LARACHA 02.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043928144 J IGLESIAS 52932009 NOIA 18.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043945257 J GONZALEZ 33235147 SANTIAGO 09.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 062.2
240043846190 JFERNANDEZ 31319070 EL PUERTO STA MARIA 04.07.1999 26.000 156,26 RD 13/92 048.
240043868524 LPEREZ 09731824 BENICASIM 05.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.2
240402490111 SCOLONOUES 18919801 VILA REAL 06.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043937029 R RENUNCIO 71549256 LOMO BLANCO 03.07.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044022503 J ACCION 32771389 SANTA BRIGIDA 04.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402480014 RMORENO 04197125 TEGUISE 14.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402442190 J SACRISTAN 09253947 GRANADA 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402466674 JPLAZA 44273272 GUADIX 26.09.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240402435136 A OLAYA 29354972 PUNTA UMBRIA 27.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043907463 GARAGE VILLACAMPA SA A22101356 HUESCA 18.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 052.2
240402491152 C FREITAS 09764099 LIEGOS 21.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043947436 JBERMUDEZ 10156503 ASTORGA 01.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043968439 A NUEVO 10182895 ASTORGA 07.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117 1
240043964331 J MAURICIO X0333299Y BEMBIBRE 29.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043964320 J MAURICIO X0333299Y BEMBIBRE 29.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402460337 J GONZALEZ 10035868 BEMBIBRE 21.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402465141 J RODRIGUEZ 10043224 BEMBIBRE 29.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402452249 JMARQUES 10089415 BEMBIBRE 04.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044022278 A SILVAN 50004224 BEMBIBRE 22.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043875383 SPEREZ 71519621 BEMBIBRE 04.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043962991 RCENDON 44425925 SAN ROMAN DE BEMBI 24.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043963247 FMOYA 25432054 CACASELOS 04.09.1999 15.000 - 90,15 RD 13/92 117.1
240043828976 JBALBUENA 09773237 VILLANUEVA DE PONT 16.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043875050 IMEJUTO 32425911 MATACHANA 03.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043966248 JESPADA 71550769 SAN JUAN DE TORRES 22.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043960155 J GONZALEZ 52612039 CIMANES DEL TEJAR 22.07.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 .
240043923912 J GONZALEZ 52612039 CIMANES DEL TEJAR 10.07.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402453928 MHERNANDO 11718259 CISTIERNA 01.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402452456 A GARCIA 10047132 HORNIJA 05.09.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043977672 M PRIETO 10194827 DESTRIANA 19.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402481122 M FERNANDEZ 09667915 PALAZUELO DE TORIO 31.10.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240043958616 JSASTRE 10176295 LA BAÑEZA 28.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043926779 F QUIÑONES 10187148 LABAÑEZA 01.08.1999 75.000 450,76 2 RO 13/92 020.1
240043970616 E GARCIA 10194424 LA BAÑEZA 09.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044043531 MLORENZO 10197562 LABAÑEZA 21.10.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240402490536 FCAÑUETO 10204320 LABAÑEZA 14.10.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043820503 JVALVEROE 51678123 LA BAÑEZA 25.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043926135 M RODRIGUEZ 71556635 LA BAÑEZA 07.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402465645 C GUTIERREZ 71413921 CABORNERA DE GORDO 06.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043865122 A PEREZ 09708547 LA ROBLA 10.06.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240402438356 J ROBLES 09748237 LA ROBLA 04.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043929999 GCORTES 09755434 LA ROBLA 16.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043930000 GCORTES 09755434 LA ROBLA 16.07.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043930400 FVAQUERO 09770916 LA ROBLA 28.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043900900 M SUAREZ 09772067 LA ROBLA 04.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043900894 M SUAREZ 09772067 LA ROBLA 04.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043900882 M SUAREZ 09772067 LA ROBLA 04.07.1999 50.000 300,51 1 RO 13/92 003.1
240043900912 M SUAREZ 09772067 LA ROBLA 04.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043956711 AJIMENEZ 09795816 LA ROBLA 21.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043883598 LCASTRO 09802850 LA ROBLA 09.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 091.2
240402435112 M GONZALEZ 09600507 LLANOS OE ALBA 27.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402453333 J GONZALEZ O9R4r,329 LLANOS DE ALBA 24.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043878086 UNION MINERA DEL NORTE SA A242U850» LEON 27.08.1999 10.000 60,10 RO 13/92 014.2
240043835890 EQUIPO EDITORIAL CLAVE Y P B24068843 LEON 01.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044029054 CARNICAS VILLANUEVASL B2421017I LEON 19.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044032612 FCARBAJO 09509825 .EON 01.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043983090 S GARCIA 09513573 .EON 06.11.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043933905 EALVAREZ 09614288 .EON 30.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402467083 V SERRANO 09632291 .EON 01.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044027707 A GUTIERREZ 09639021 EON 21.10.1999 16.000 96,16 RD 13/92 080.1
240043948246 E FIERRO 09674361 EON 99.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043829622 E SILVA 09689008 EON 93.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402450988 CDIEZ 09692621 EON 97.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402478056 ASAENZDEMIERA 09693876 EON 21.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402464409 E GARCIA 09702568 EON 98.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044034463 R GARCIA 0970452Í EON 31.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043950800 MMONDEJAR 09719711 EON 27.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043827534 A GALAN 09719986 EON 28.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402490986 JCABERO 09728343- EON 20.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043963119 M ROBLES 09733328 EON 22.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
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240402453916 F CLAUS1N 09742364 LEON 01.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402483349 JTASCON 09744680 LEON 27.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043835907 L FUERTES 09744700 LEON 01.09.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043965414 R FARTO 09746383 LEON 06.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043918072 0 BARRIOS 09765201 LEON 24.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043902131 J OREJAS 09765279 LEON 18.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043933814 M ALVAREZ 09766177 LEON 07.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402452079 MLEON 09767234 LEON 02.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240402490512 AMENENDEZ 09767551 LEON 13.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043835555 JLOZANO 09769138 LEON 23.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043835543 JLOZANO 09769138 LEON 23.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043882016 0 GONZALEZ 09770749 LEON 15.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240402460696 ESANCHEZ 09773701 LEON 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402491206 E RUBIO 09776599 LEON 27.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402463053 RCAMPOS 09779965 LEON 30.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043829312 E JIMENEZ 09780589 LEON 16.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043954027 F FERNANDEZ 09781033 LEON 05.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043857186 J JIMENEZ 09784818 LEON 11.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402451427 J JIMENEZ 09784818 LEON 11.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043977313 I LOPEZ 09789627 LEON 22.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240402448933 MSUAREZ 09792413 LEON 15.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402449627 M GONCALVES 09796060 LEON 24.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043949135 1 ALVAREZ 09798108 LEON 29.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044030597 G MORAN 09799522 LEON 10.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240402450976 1 AGUIRRE 09806000 LEON 07.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402491220 1 LLAGARIA 09806459 LEON 29.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043835592 J VICENTE 09807645 LEON 24.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043836020 MDIEZ 09808247 LEON 07.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043835452 A PRESA 09808815 LEON 22.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043835427 G MARTINEZ 09812073 LEON 21.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043828356 ARAMOS 10181053 LEON 23.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.3
240043829920 LCORDON 10198220 LEON 07.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402453941 1 SANTOS 28345189 LEON 01.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043981031 A GONZALEZ 50134528 LEON 28.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 090.1
240043935720 FALVAREZ 71417542 LEON 25.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043836286 D DOMINGUEZ 71421760 LEON 23.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043831720 R NIETO 71422565 LEON 02.09.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 003.1
240043829373 S SARMIENTO 71423294 LEON 19.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043835750 F PRIETO 71423758 LEON 29.08.1999 25.000 150.25 RDL 339/90 061.3
240043835506 JBORJA 71427216 LEON 19.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044030731 J JIMENEZ 71428536 LEON 31.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 101.1
240043931544 M ALVAREZ 71429194 LEON 14.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043835660 MLARRALDE 71434591 LEON 26.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043835579 MLARRALDE 71434591 LEON 24.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240402464987 SURCERA 71435568 LEON 16.10.1999 30 000 180,30 RD 13/92 050.
240043835725 SDIAZ 71441712 LEON 27.08.1999 25 G00 150,25 RDL 339/90 060.1
240043835385 J GARCIA 71442579 LEON 19.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043934909 LDIEZ 72111025 LEON 26.07.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044029030 ISOTO 09722959 ARMUNIA 18.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043903986 AJIMENEZ 71427193 ARMUNIA 26.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043835361 PSANCHEZ 71430943 ARMUNIA 10.08.1999 1 000 6.01 RDL 339'90 059.3
240043985917 KEL MAOKOURI X0905055M MANSILLADEMULAS 21.10.1999 16.000 96,16 RD 13/92 080.1
240043938782 AUXITRANS S L B24096109 PONFERRADA 18.06.1999 5.000 30,05 RD 13/92 014.1C
240043942025 MULTISERVICIOS COMARCA DEL B24347148 PONFERRADA 16.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043827182 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 28.06.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240043854409 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 30.06.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240043939877 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 09.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 014.2
240402453436 J FERNANDEZ 07778482 PONFERRADA 24.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043985164 JALVAREZ 07787595 PONFERRADA 10.10.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043940582 EOTERO 09961328 PONFERRADA 22.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043938812 L RODRIGUEZ 09995805 PONFERRADA 23.06.1999 15.000 90.15 RD 13/92 146.1
240043970574 R ARIAS 10008859 PONFERRADA 08.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043854574 V FERNANDEZ 10033139 PONFERRADA 04.08.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
2¿C-102424760 JBLANCO 10033503 PONFERRADA 07.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
z_-tuu44023258 PLOPEZ 10038697 PONFERRADA 26.09.1999 i j.uuu 90,15 RD 13/92 117.1
240043950939 J FERNANDEZ 10039004 PONFERRADA 12.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043826906 RCAMPA 10058692 PONFERRADA 19.08.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402422816 RGONZALEZ 10062969 PONFERRADA 24.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043886617 M RODRIGUEZ 10067182 PONFERRADA 04.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043826359 M BLANCO 10067987 PONFERRADA 25.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240402471943 M ALVAREZ 10068473 PONFERRADA 29.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043949500 F DOMINGUEZ 10070581 PONFERRADA 10.09.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043942426 E SILVA 10072069 PONFERRADA 22.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402442359 FALVAREZ 10074593 PONFERRADA 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402396763 DMENDEZ 11058828 PONFERRADA 25.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402458070 L NORIEGA 12759057 PONFERRADA 23.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402440030 J GONZALEZ 32382677 PONFERRADA 10.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043962206 JRUIZ 33305382 PONFERRADA 09.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043961238 M ALVAREZ 44427233 PONFERRADA 10.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402422038 T GARCIA 44432885 PONFERRADA 20.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043875188 C FERNANDEZ 71511378 PONFERRADA 28.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043835683 J RODRIGUEZ 02879530 SAN ANDRES RABANEDO 26.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
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240402460210 MPELAEZ 05351137 MADRID 17.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043977647 ELARRAZ 09621798 MADRID 15.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402458732 CCHARRO 10176160 MADRID 30.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402490299 L PRIETO 10498125 MADRID 10.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402453394 CCARBAJO 11815193 MADRID 24.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043849347 MCASTAÑO 11817142 MADRID 02.07.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402482680 SFERNANDEZ 14791026 MADRID 17.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402490639 SPRESA 17221366 MADRID 17.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043956589 A ALONSO 32872629 MADRID 05.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402466431 M GONZALEZ 33533610 MADRID 20.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402461950 J MARTINEZ 50049102 MADRID 30.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043966121 I PARAMO 50186449 MADRID 07.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043941471 RLOPEZ 50412631 MADRID 10.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1A
240043892289 PFERNANDEZ 50417038 MADRID 08.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.2
240044038961 A FRUTOS 50425138 MADRID 09.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402437492 LARCAS 50430622 MADRID 25.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043856881 B GARCIA 50658191 MADRID 10.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240043952882 JPEÑA 50671939 MADRID 16.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240402449809 P RUBIO 50675949 MADRID 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402483465 RFERNANDEZ 50731154 MADRID 28.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240044026569 JCALVO 50828965 MADRID 25.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240044034270 JLOPEZ 51375443 MADRID 12.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 106.3
240402457478 A HUSEIN 51384991 MADRID 14.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043956905 NLARRAGA 51642186 MADRID 18.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043950101 I LOPEZ 51955194 MADRID 13.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402457533 ABAHAMONDE 53393191 MADRID 16.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402444162 JCOLADO 02811915 LA FLORIDA 30.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402462267 R RUBIA 50732216 MORALZARZAL 02.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402460581 FBLAZQUEZ 08936356 MOSTOLES 24.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043885753 JRAMOS 52065852 PARLA 14.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 101.1
240402442669 J GONZALEZ 52180893 PARLA 13.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240044026673 INYSAS A A28515591 SAN SEBASTIAN REYES 19.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240402446160 G GARCIA 00618609 TORRELODONES L 27.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043924862 M RODRIGUEZ 34626688 TORRELODONES 07.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240402424862 MSANCHEZ 51822129 V1LLAVICI0SA DE ODON 09.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402482734 C RIVAS 52369952 VILLAVICIOSA DE ODON 18.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402431726 D MARTINEZ 74354483 SAN PEDRO PINATAR 16.06.1999 26.000 156,26 RD 13/92 050.
240043953527 JMATEO 09703714 PAMPLONA 17.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043930588 JSUAREZ 15697890 PAMPLONA 04.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.2
240402483155 J DIAZ 11035096 MOREDA 24.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043953618 MFERNANDEZ 11045061 MOREDA DE ALLER 10.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044034384 M GONZALEZ 10520838 AVILES 29.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043942890 M GARCIA 11360823 AVILES 18.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.1G
240044031024 ABORREGO 11373934 AVILES 29.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 029.1
240043957259 R GARCIA 71883387 AVILES 29.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
¡240043958951 A FERNANDEZ 10536413 PIEDRAS BLANCAS 24.09.1999 10.000 60.10 LEY 30/199 002.1
240043931490 A ALVAREZ 11443030 SALINAS 01.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043955238 J JIMENEZ •• 10155444 SALINAS CASTRILLON 08.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
¡240043959293 DECOGIJON DOS MIL SL B33840026 GIJON 21.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043957211 TRANSPORTES ROAL XXI SL B33854811 GIJON 26.08.1999 25.000 150.25 RDL 339/90 062.2
240043957387 TRANSPORTES ROALXXISL B33854811 GIJON 26.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 062.2
240043847478 TRANSPORTES ROAL XXI SL B33854811 GIJON 17.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 062.2
240044030834 G ROBLES 09510544 GIJON 18.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043901837 V ZAPICO 09660715 GIJON 18.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402438435 JMARCOS 10659677 GIJON 12.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043945324 J NIETO 10778222 GIJON 19.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240402450538 M ROMERO 10778970 GIJON 30.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240044026016 B DEL ROJO 10826387 GIJON 04.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043958768 JPEREZ 10848628 GIJON 28.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043936463 JTRABANCO 10851439 GIJON 17.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402434030 MFERNANDEZ 10858709 GIJON 14.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402480040 FCID 10866092 GIJON 14.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043930552 A MENDEZ 10872287 GIJON 04.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.2
2^0402446870 FHERNANDEZ 10887554 GIJON 19.08.1999 40 000 240,40 RD 13/92 050.
240402429409 P GARCIA 11053425 GIJON 02.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402460660 R GONZALEZ 11702158 GIJON 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043856467 JCRESPO 51904897 GIJON 31.07.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044025395 C GONZALEZ 71546871 GIJON 01.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043893993 EMOURE 71590663 GIJON 30.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043928971 BSUAREZ 71628029 LA FELGUERA 04.07.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402447126 M GARCIA 32868242 SAMADELANGREO 21.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043932056 IVEGA 76949989 BARREOOS LAVIANA 02.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402478147 LCATAÑEDA X2095456H POLA DE LAVIANA 24.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402453308 LCAO 10593363 POLA DE LENA 24.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043956863 EALONSO 10572802 VILLABONA LLANERA 14.08.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043823322 M GUTIERREZ 09492739 MIERES 20.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240044030380 A DE LA VEGA 11072119 LOS PONTONES 28.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043935008 L GARCIA TETUA 09355632 OVIEDO 25.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044030858 ECOPPEN 09370627 OVIEDO 19.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402454660 A PEREZ 09375394 OVIEDO 07.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402464057 A IGLESIAS 09380261 OVIEDO 04.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043824211 J ORTIZ 09380349 OVIEDO 27.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
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240043955196 J MARTINEZ 09382327 OVIEDO 30.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240043869061 MOTERO 09401278 OVIEDO 08.09.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043960430 V MOLINERO 10053411 OVIEDO 29.07.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043961366 V MOLINERO 10053411 OVIEDO 29.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 169.
240402456838 JLOPEZ 10483386 OVIEDO 06.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402449226 ECHAMORRO 10548057 OVIEDO 17.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402463156 B ARIAS 10559288 OVIEDO 01.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402472376 S GARCIA 10585269 OVIEDO 04.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043936025 J GOMEZ 10587730 OVIEDO 13.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043930539 A FERNANDEZ 10597993 OVIEDO 04.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.2
240402483453 T GARCIA 11396262 OVIEDO 27.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043901928 ATABAREZ 50416610 OVIEDO 29.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043930606 ASTURINOXSA ' A33034976 COLLOTO 23.06.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240402490032 AMUÑIZ 10744410 VILLAMAYOR 06.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043823747 JFERNANDEZ 10368574 SOTRONDIOSMRAURE 01.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043949329 J SIMON 39207938 VIELLA 01.08.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240402454647 A PALICIO 11397209 SOTO DEL BARCO 07.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240044042575 PCARRERA 10036275 EL BARCO 21.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402443340 JMOSTAZA 12236464 EL BARCO 24.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240044037968 J RODRIGUEZ 34962971 LA RUA 28.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 151.2
240043876053 M GONZALEZ 10080608 0 BARCO 11.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043977039 J DA COSTA 71520184 0 BARCO 20.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
249043850588 A TIERRO 46216025 VERIN 07.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043945762 DDE LA FUENTE 12734310 FALENCIA 07.07.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 060.1
240402490597 JLOZANO 32797039 FALENCIA 17.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043888298 R GARCIA 12737819 VENTA DE BAÑOS 08.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
240402462747 A BENDITO 12744894 VENTA DE BAÑOS 27.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044027537 J GUERREIRO 36101694 VIGO 01.10.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043896520 DDE VICENTE 36106444 VIGO 15.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 153.
240043866000 V CORRAL 13699114 SOLARES 08.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043829609 P ARRIBA 10189974 SANTANDER 02.08.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240402396441 FNAVAL0N 13777742 SANTANDER 24.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240044021602 JVELARDE 01391833 TORRELAVEGA 25.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240402490913 RCAÑETE' 29153307 DOS HERMANAS 19.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043885169 PIÑUELOSL B41619156 MAIRENADEL ALJARAFE 13.08.1999 25.009 150,25 RDL 339/90 061.3240402436499 F FERNANDEZ 44227390 SEVILLA 12.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402457958 RESCAMILLA 52362525 SEVILLA 22.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402438502 ACASTAÑON 11033096 UTRERA 13.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043915940 J ORTIGOSA 09762990 VALENCIA 13.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043870166 RMATEO 20159377 VALENCIA 10.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 101.1240402477635 SRUSO 24370697 VALENCIA 11.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043973356 FDE LA FUENTE 12368322 ISCAR 24.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.240402453576 JRUIZ 12125031 MEDINA DEL CAMPO 27.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.240402429070 J DE DIOS 09580034 VALLADOLIO 28.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402437583 JCAVERO 11692539 VALLADOLID 27.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.240402434612 ELUEZAS 12133030 VALLADOLIO 09.08.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050240402471761 PORTEGA 12181431 VALLADOLIO 28.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050240043930357 T GONZALEZ 12202136 VALLADOLID 25.06.1999 26.000 156,26 RD 13/92 048.240043896040 M GARCIA 12235300 VALLADOLID 31.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171240402491000 M NEVARES 12371683 VALLADOLID 20.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050240402455755 ELANUZA 12380731 VALLADOLID 20.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050240402447813 S DE LAS MERAS 12404380 VALLADOLID 29.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 ' 050.240043827224 ONSOÑOSL B01218668 VITORIA GASTEIZ 30.06.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H240402462619 PBAYO 10183285 VITORIA GASTEIZ 23.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048240043924205 J RODRIGO 72877903 ZARAGOZA 26.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060 1240043931090 COLPAMANSA A4910273 BENAVENTE 19.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 014 1C240043959049 C0LPAMAN SA A49102734 BENAVENTE 03.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061 3240043957170 COLPAMAN SA A49102734 BENAVENTE 25.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061 1240402433401 BCALVO 11720065 BENAVENTE 09.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050240043960659 M JIMENEZ 11970636 BENAVENTE 18.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060 1240043960647 M JIMENEZ 11970636 BENAVENTE 18.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059 3240402483581 M ROMERO 71020649 BENAVENTE 31.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052240044033367 FHERNANDEZ 11948196 ZAMORA 23.10.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
107.000 pías.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 14 de enero de 2000.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
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ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA C U A
PESETAS
N T I A
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240044043154 CATCUINASCP G61226072 MONTCADA 1 REIXAC 29.10.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240044028750 FFILGUEIRAS 32632821 FERROL 10.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402443765 J AGUIAR 32641769 FERROL 26.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240044028359 J AGUILAR 28532684 JEREZDELAFTRA 19.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044040311 J FERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 09.11.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044029029 JLOPEZ 10177096 ASTORGA 15.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044044780 A LOPEZ 10179602 ASTORGA 31.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240044044778 A LOPEZ 10179602 ASTORGA 31.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 029.1
240043899648 M CARRACEDO 10138131 LA BAÑEZA 13.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240044047548 VDELA FUENTE 10169010 LA BAÑEZA 17.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 001.3
240044050717 INDUSTRIAS DEL ALBA S A A24005019 LA ROBLA 20.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 081.3
240043933991 GRUYTRASL B24221905 LEON 12.11.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044061430 MFERNANDEZ 09650935 LEON 11.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044061442 M FERNANDEZ 09650935 LEON 11.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044061648 M GIMENEZ 33288276 LEON 15.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044061650 M GIMENEZ 33288276 LEON 15.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044061661 M GIMENEZ 33288276 LEON 15.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044044146 CADENA ARMARIO SL B24290249 PONFERRADA 16.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044039989 BUILOING SPORT NUTRICION S B24318248 PONFERRAOA 29.10.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043973393 REBA MEDIOAMBIENTE S L B24373656 PONFERRADA 30.08.1999 200.000 1.202,02 LEY 30/199 002.1
249043824024 M GONCALVES LE004098 PONFERRADA 15.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
249402423944 H FRIJY X1265682S PONFERRADA 17.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240044031644 M GUTIERREZ 09668931 PONFERRADA 20.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402495534 EROMERO 09675994 PONFERRADA 19.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043830284 A HERNANDEZ 09806179 PONFERRADA 04.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043830454 A HERNANDEZ 09806179 PONFERRADA 04.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043830442 A HERNANDEZ 09806179 PONFERRADA 04.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044024214 LDIEZ 10033825 PONFERRADA 10.10.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044038997 BOTERO 10048292 PONFERRADA 14.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044038122 BOTERO 10048292 PONFERRADA 14.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402491243 M PEREZ 10052627 PONFERRADA 29.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044038055 M SILVAN 10056976 PONFERRADA 05.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044038043 M SILVAN 10056976 PONFERRADA 05.11.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043962565 J RAIMUNDEZ 10067535 PONFERRADA 16.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240043875863 D FRAGA 44425144 PONFERRADA 05.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1
240043834836 CLAMUEDRA 44429826 PONFERRADA 19.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043833297 A REY 44433608 PONFERRADA 17.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043995625 A PEREZ 71485770 PONFERRADA 14.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240043830170 MOELA TORRE 71507628 PONFERRADA 13.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044024718 JALVAREZ 71608745 PONFERRADA 14.10.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402444332 L RODRIGUEZ 76757052 PONFERRADA 05.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043852048 JMONTEAGUDO 44433182 COLUMBRIANOS 11.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402500220 CALVAREZ 10193313 JIMENEZ DEJAMUZ 16.11.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044030986 I FERNANDEZ 71385760 ARALLA DE LUNA 10.11.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044030998 I FERNANDEZ 71385760 ARALLADELUNA 10.11.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402497531 MVALCARCE 11791214 ALCORCON 10.11.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402481882 M VILLA 08938489 FUENLABRADA 07.11.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402492399 M MALLO 00690328 MADRID 10.11.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043951890 F MARTIN CONSUEGRA 01132334 MADRID 18.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 029.1
240043887970 M MENDEZ 50452895 MADRID 19.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044043865 JSAAVEDRA 51402152 MADRID 31.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044043877 JSAAVEDRA 51402152 MADRID 31.10.1999 1.000 6,01 RDL 33'9/90 059.3
240043892605 A FREIRE 10066887 MARBELLA 09.11.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1
240043886101 A FREIRE 10066887 MARSELLA 09.11.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240044028086 J RODRIGUEZ 27435051 MURCIA 30.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044032338 RPARDO 09396497 GRADO 07.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043981018 JLOPEZ 11047498 MIERES 12.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402492454 C GONZALEZ 10275778 OVIEDO 11.11.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240044050778 FMARRON 09417489 LA CARISA OVIEDO 05.11.1999 26.000 156,26 RD 13/92 048.
240044024354 0 GARRIO 32879699 EL ENTREGO 04.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044024342 0 GARRIO 32879699 EL ENTREGO 04.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044037312 C MARTINEZ 44475415 MASIDE 14.11.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044035650 CRISTALERIA AVENIDA PORRIÑ B36040038 0 PORRIÑO 17.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043899739 MREY 13907743 SANTANDER 13.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240044026648 1 ECHEVERRIA 15259534 IRUN 14.10.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 060.1
240402495558 B ARRIBAS 09317234 VALLAOOLID 19.11.1999 40.0H0 240,40 RD 13/92 050.
240044029455 F VIDAL 10170967 VALLADOLIO 01.11.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044043889 E GONZALEZ 11973581 BENAVENTE lili. 11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 019.1
299 19.000 ptas.
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Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
ALVARO GARCIA-CAPELO PEREZ, Jefe de la Dependencia de 
Recaudación de la A.E.A.T. de León, hace saber:
Que intentadas las notificaciones según lo establecido en el 
art. 105 de la Ley General Tributara (Ley 230/65 de 28 de 
diciembre) por medio del presente anuncio se cita a:
AGROPECUARIA B1RNESGA SL N.I.F. B24275075 IRPF/99/1T Y SOCIEDADES 
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T. 
de León, expediente de aplazamiento n®:
249940001371P A2460099530010815
A2460099530010804
CAFETERIA MENTA S.L. N.I.F.B24306649 IRPF/99/1T Y IRPF/99/1T 
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T. 
de León, expediente de aplazamiento n®:
249940001438Y A2460099530011816
A2460099530011827
CRIADO ALVAREZ ROBERTO N.I.F. 9.791.561 IRPF 1T/99
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T.
de León, expediente de aplazamiento n®:
249940001785P A2460099530012366
EN NEJMI SANAA N.I.F. X1765686E IRPF-IVA/99/1T
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T.
de León, expediente de. aplazamiento n®:
249940001185D A2460099530008835
A2460099530008846
GARCIA ALVAREZ JULIO N.I.F. 9.716.400G RECAUDACION OTROS ENTES 
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T. 
de León, expediente de aplazamiento n®:
249940001613C K1610199056017783
GUTIERREZ DEIROS MIGUEL N.I.F. 9.796.332 SANCIONES TRIBUTARIAS 
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
.notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T. 
de León, expediente de aplazamiento n®:
249940001696B A2460097500005959
A2460099530008502
MUELAS ORTIZ AGUSTIN N.I.F 9.769.920 IVA/98/4T
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T. 
de León, expediente de aplazamiento n®:
249940001736M A2460099560000665
RAMOS CESAR RAUL N.I.F. 71.427.659 IRPF 2T/99
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T. 
de León, expediente de aplazamiento n®:
2490940001796L A2460099530014269
RECUPERACINES Y SUMINISTROS IS R.S.I. I.V.A. 98/4T
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T.
de León, expediente de aplazamiento n®:
249940000910F A2460099530007559
RODRIGUEZ MELON JOSE LUIS N.I.F. 9.735.662S IRPF-IVA 99/1T 
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T. 
de León, expediente de aplazamiento n®;
249940001328B A2460099530010111
A2460099530010122
ROMERO ROMAN CB N.I.F. B24348617 IRPF-IVA, IRPF/99/1T
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T.




SANTOS HERREROS DARIO N.I.F. 9.648.726 IVA-IVA, IRPF-IRPF, ACTAS 
para que por sí o por medio de representante le sea expresamente 
notificada la resolución adoptada por El Delegado de la A.E.A.T. 





Asi mismo se comunica que publicado este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, los interesados disponen de un 
plazo de comparecencia de diez días contados desde el siguiente a 
la publicación; con el fin de ser notificados de forma expresa 
por esta Dependencia sita en Gran Vía de San Marcos 18 de 
León. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.
León, 13 de septiembre de 1999.—El Jefe de la Dependencia de 
Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
7938 10.875 ptas.
* * *
Administración de Ponferrada 
Unidad de Recaudación
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
Dña. NATIVIDAD CALVO FRANCO, Jefe del Servicio de Recaudación, por 
delegación del Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación de León,
HAGO SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue 
contra DÑA. M MAR REGUERA PARADA, con N.I.F. 71502993H, con domicilio en 
Cl.Merayo 37 bajo , 24448 Toral de Merayo -Ponferrada (León), por débitos a la Hacienda 
Pública, se ha dictado, con fecha 11 de Noviembre de 1.999, la siguiente:
"PROVIDENCIA:
Acordada con fecha 11 de NOVIEMBRE de 1.999 la subasta de bienes propiedad 
del deudor DÑA. M MAR REGUERA PARADA, con N.I.F. 71502993H, cuyo embargo 
se realizó por diligencia de fecha 11-03-99, en expediente administrativo de apremio 
instruido en la Unidad de Recaudación de la Administración de Ponferrada, procédase a la 
celebración de la citada subasta el día 25 de febrero de 2.000. a las DIEZ HORAS, en la 
Sala de Subastas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sita en Ponferrada, 
Pz de John Lennon s/n, Unidad de Recaudación planta sótano, y obsérvense en su trámite y 
realización las prescripciones de los arts. 146, 147 y 148 del Reglamento General de 
Recaudación de 20 de diciembre de 1.990, según redacción actual.
Los bienes objeto de subasta, con indicación del tipo señalado, son los que a 
continuación se detallan:
BIEN N°l.- _.- Autorización de Transpone: Clase MDL LOCAL, Número 
10012062, Vehículo LE-3539-AB, Servicio público.
Valor y tipo para la subasta: 100.000 ptas
Notifiquese esta providencia al • deudor, a los poseedores, a los acreedores 
hipotecarios y pignoraticios, si los hubiera, conforme dispone el articulo 146.2 del citado 
Reglamento General de Recaudación.
En cumplimiento de la tránsenla providencia se publica el presente anuncio y se 
advierte a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:
Io- Que los bienes embargados objeto de subasta son los qu en la anterior 
providencia se detallan y que no se admitirán posturas inferiores al tipo de subasta, 
debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a la siguiente escala de tramos:
Tramos de licitación:
TIPO DE SUBASTA 
(Importe en ptas.)
VALOR DE LAS PUJAS 
(Impone en ptas.)
Hasta 50.000 500.-
De 50.001 a 100.000 1.000.-
De 100.001 a 250.000 2.500.-
De 250.001 a 500.000 5.000.-
De 500.001 a 1.000.000 10.000.-
De 1.000.001 a 2.500.000 25.000.-
De 2.500.001 a 5.000.000 50.000.-
De 5.000.001 a 10.000.000 100.000.-
Más de 10.000.000 250.000.-
El valor de las pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala.
2°.- Que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
si se hace el pago de los débitos, recargos, intereses de demora y costas del procedimiento.
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3o.- Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta depósito de 
garantía que será, al menos, del 20 por 100 del tipo de aquella, en metálico o cheque 
conformado a favor del Tesoro Público, depósito que se ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin peijuicio de las responsabilidades 
en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la 
inefectividad de la adjudicación.
4°.- Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los 
cinco dias siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la 
adjudicación.
5°.- Que los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta una hora antes de comenzar ésta. Dichas ofertas, que tendrán 
el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la Administración de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Pz. John Lennon s/n. Ponferrada y deberán 
ir acompañadas de cheque conformado a favor del Tesoro Público por el impone del 
depósito. Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación 
con posturas superiores a la del sobre.
6°.- Que si en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y que de el bien sin 
adjudicar, la Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, que se 
llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, conforme el procedimiento establecido en el 
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.
Sin embargo, en el mismo acto de la primera licitación, previa deliberación, la 
Mesa podrá acordar que se celebre una segunda licitación, lo que se anunciará de forma 
inmediata, admitiéndose proposiciones que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100-del 
tipo de subasta en primera licitación de los bienes no adjudicados.
7°.- SIN CARGAS PREFERENTES
8°.- Que los licitadores se conformarán con los títulos de propiedad de los bienes 
obrantes en el expediente, sin derecho a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquellos 
en la Unidad de Recaudación de Ponferrada, donde podrán ser examinados hasta el dia 
anterior al de la subasta.
9°.- Que la Hacienda Pública se reserva el derecho a pedir la adjudicación de los 
bienes si estos no son objeto de remate conforme a lo dispuesto en los artículos 158 y 
siguientes del citado Reglamento General de Recaudación.
10.-"Que los deudores con domicilio descbpocido, los terceros poseedores, así como 
los acreedores hipotecarios o pignoraticios, forasteros o desconocidos se tendrán por 
notificados, con plena virtualidad legal, mediante el presente anuncio de subasta.
Caso de no estar conformes, pueden interponer RECURSO DE REPOSICION en el 
plazo de QUINCES DIAS HABILES, ante el Sr Jefe del Servicio de Recaudación, por 
delegación del Jefe de la Dependencia de Recaudación de la A.E.A.T. de León ó 
RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA en el mismo plazo, ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaria Delegada de 
León (Delegación de Hacienda, Gran Via San Marcos 18). Ambos plazos contados a partir 
del siguiente al de la comunicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos, debiendo tener en cuenta que la 
interposición de cualquier clase de recurso no interrumpe el procedimiento de apremio 
salvo que se garantice el pago de los débitos o se consigne su importe en los términos y 
condiciones señalados en los arts. lOly 47 del Reglamento General de Recaudación 
vigente.
Ponferrada, 11 de noviembre de 1999.-E1 Jefe del Servicio de 
Recaudación, por delegación del Jefe de la Dependencia de Recaudación, 
Natividad Calvo Franco.
10015 12.250 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
. DIRECCIÓN PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas’señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recursb ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 29 de diciembre de 1999.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
ADMINISTRACION: 0!









71 1999 990046359 10 24003692837 LUENGOS SALAS GABRIEL LA FUENTE 2 24231 VILORTA DE LA JU 60.001 08/98 08/98
24 1999 970175608 10 24005116717 ALONSO PEREZ ANA MARIA DEL M REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 120.000 09/97 09/97
24 1999 010465385 10 24005117020 ARIAS CRESPO ALFONSO OBISPO CUADRILLERO i 24007 LEON 302.454 12/98 12/98









24 1999 930105273 10 24005258072 TALLER DE CERRAJERIA Y FORJA LA FUENTE 4 24227 VALDELAFUENTE 180.000 08/97 11/97
24 1999 010516414 10 24005412868 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MAR BLASCO IBANEZ 4 24009 LEON 53.006 01/99 01/99
24 1998 000010931 10 24101159661 FLORE! ALONSO ANAYA VARILLAS 2 2 24003 LEON 84.100 09/97 11/97
24 1999 010547332 10 24101527554 CARNICAS EL PILAR,S.L. V1LECHA MERCALEON 0 24009 LEON 163.406 01/99 01/99
24 1999 010661813 10 24101527554 CARNICAS EL PILAR,S.L. VILECHA MERCALEON 0 240C9 LEON 126.768 02/99 02/99
24 1999 980147208 10 24101705386 TRADICION Y ARTESANIAS LEONE EDIFICIO C.E.I. 0 24231 ONZONILLA . 84.000.01/98 01/93
24 1999 010503074 10 24101706804 CASAIRErS.L. NERON 13 BJ 24193 VILLA8UILAMBRE 43.967 Ü//70 uz/yts
24 1999 010528336 10 24101830577 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL DE LA ESTACION BLOQ 24700 ASTORGA 458.776 01/99 01/99
24 1999 010310993 10 24101983050 INDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL DAMA DE ARINTERO 8 0 24008 LEON 37.740 11/98 11/98
24 1998 000034977 10 24102116325 BENAVIDES FERNANDEZ CLAUDIO NO CONSTA 0 24199 SANTA OLAJA DE L 2.724 04/98 04/98
24 1998 005133036
NUMERO DE
10 24102116325 BENAVIDES FERNANDEZ CLAUDIO
ADMINISTRACION: 01
REG./SECTOR: 0521 - REG. ESP. AUTOS
IDENTIFICADOR




FROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1999 010897239 07 240042227515 CASTRO BLANCO PABLO EL CABEZO 24 24008 VILLA6UILAM3P.E 112.658 03/98 12/98
24 1999 010904919 07 240052180220 GARCIA TEJERINA JOSE LUIS LA CARRETERA S/N 0 24920 ALDEA DEL PUENTE 75.106 11/98 12/93
24 1999 010750729 07 240053417776 LLAMAZARES LLAMAZARES ROSA LOS VILLAFANES 14 0 24005 LEON 42.247 11/98 11/98
24 1999 011029908 07 240053835785 ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO LA SIERRA 28 3 D 24008 VILLA9UILAMBRE 44.243 11/95 10/93
24 1999 010918356 07 240061278618 FERNANDEZ IGLESIA FERNANDO BIERZO 3 3 D 24010 SAN ANDRES DEL R 137.764 07/98 11/98
24 1999 010779627
NUMERO DE
07 241004526445 ECHEVARRIA FERNANDEZ ANGELA
ADMINISTRACION: 01
REG./SECTOR: 0611 - R.E.AGRARIO(C.A
IDENTIFICADOR




PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIOUIDAC’QN
24 1999 011172172 07 241003763276 MARTINEZ DOMENECH SERGIO MOISES DE LEON 11 7 24006 LEON 12.748 06/98 06/93
ADMINISTRACION: 02









24 1999 980107293 10 24005308183 COPAL CONSTRUCCIONES Y CONTR DE LA PUEBLA ¡2 ET B 24400 PONFERRADA 130.000 09/97 11/97
24 1999 980213744 10 24100178345 CONSERVACIONES URBANAS.S.L. SACRAMENTO 19 24400 FONFERRADA 60.001 05/98 05/98
24 1999 980117704 10 2410028948? LIMPIEZAS CAZORLA, S.L. LIBERTAD 4 24400 PONFERRADA 72.000 01/97 01/97
24 1999 010632006 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 28.476 12/96 12/96
24 1999 980159433 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 130.000 03/98 05/98
24 1999 011019295 10 24100438023 GARCIA GUTIERREZ NARCO ANTON CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 41.171 08/96 09/96
24 1999 010333225 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 592.772 11/98 11/98
24 1999 010557840 10 24100821373 FRAN COMISARIA,S.L. CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 25.781 01/99 01/9?
24 1999 010334639 10 24100978088 PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR DIAGONAL 19 2 24400 PONFERRADA 79.765 11/98 11/98
24 1999 010575523 10 24101133187 MATEOS ALCAZAR JORGE MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 29.030 01/99 01/99
24 1999 010576023 10 24101367304 EXPLOTACIONES MINERAS DE NAV PARQUE DEL TEMPLE 3 24400 PONFERRADA 21.351 01/99 01/99
24 1999 010336962 10 24101651331 GRUPO DAIREN, S.A. GALICIA 56 1 24400 PONFERRADA 662.450 11/98 $1/98
24 1999 010562890 10 24101695787 ORTEGA FUENTES ALBINO LAS VENTAS DE VALTUI 24547 VALTUILLE DE ABA 102.252 01/99 01/99
24 1999 980135888 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 144.000 06/93 06/?8
24 1999 010451241 10 24101857253 ARCOBER 97, S.A. LA E5PINA-KM.13 0 24492 CUBILLOS DEL SIL 1.213.096 12/93 12/98
24 1999 010587445 10 24101857253 ARCOBER 97, S.A. LA ESPINA-KM.13 0 24492 CUBILLOS DEL SIL 1.147.854 01/99 01/99
24 1999 010432245 10 24101941119 DRAGONTE DE PROYECTOS Y CONS PASEO SAN ANTONIO 3 24400 PONFERRADA 1.121.695 12/98 12/98
24 1999 010676866 10 24102056812 CUELLAS ALONSO FELICIDAD LACIANA 17 BJ 24100 VILLABLINO 62.230 02/99 02/99
24 1999 011378094 10 24102220601 VERCONTRQL, S.L. ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 70.297 04/99 04/99
24 1999 011378296 10 24102245556 GOMEZ VILARINO MANUEL ALCON 1 2 24400 PONFERRADA 138.745 04/99 04/99
24 1999 011378401 10 24102261724 GOMEZ VILARINO MANUEL ALCON 1 2 24400 PONFERRADA 27.751 04/99 04/99
24 1999 011416288 10 24102333563 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON DE LA CONSTITUCION I 24100 VILLABLINO 93.710 02/97 02/97
24 1999 011416389 10 24102333563 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON DE LA CONSTITUCION 1 24100 VILLABLINO 106.735 05/98 05/98
24 1999 011416490 10 24102333563 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON DE LA CONSTITUCION 1 24100 VILLABLIKO 63.180 04/98 04/98
24 1999 011416591 10 24102333563 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON DE LA CONSTITUCION 1 24100 VILLABLINO 103.291 11/98 11/98
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ADMINISTRACION: 02
REG./SECTOR: 0521 - REG. ESP. AVION
IDENTIFICADOS PERIODOIMPORTENUMERO DE
FKUV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACIOI
24 1999 010796296 07 170034256387 VALLE VALLE ALBERTO AVDA PORTUGAL 162 0 24400 PONFERRADA 253.481 07/93 12/98
24 1999 010932403 07 240028355000 VEGA VALIN VALERIANO ELIAS IGLESIAS 2 2 24540 CACASELOS 112.658 07/98 09/98
24 199? 011024248 07 240028355000 VEGA VALIN VALERIANO ELIAS IGLESIAS 2 2 24540 CACASELOS 47.880 "10/98 11/98
24 1999 010799335 07 240033834890 ABELLA MAURIZ AMABLE LA CALZADA 20 4 24400 PONFERRADA 42.247 08/98 08/98
24 1999 010934423 07 240033834890 ABELLA MAURIZ AMABLE LA CALZADA 20 4 24400 PONFERRADA 112.658 10/98 12/98
24 1999 010938665 07 240046629291 FLOREZ GONZALEZ HERMÜGENES AV LACIANA 1 0 24100 VILLABLINO 225.317 07/98 12/98
24 1999 010942608 07 240052556803 PAZOS LOPEZ AVELINO GOMEZ NUNEZ, 32 2 244CC PONFERRADA 187.764 07/98 11/98
24 1999 010818023 07 240057209365 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON DE EUROPA 3 1 IZfi 24100 VILLABLINO 253.481 07/98 12/98
24 1999 010948769 07 240057660013 NOVOA MATO EUGENIO SAN ANTONIO 3 8 24400 PONFERRADA 75.106 11/98 12/98
24 1999 010830349 07 241002091341 DOMINGUEZ IGLESIAS LAURA BIERZO 5 24447 VILLALIBRE DE LA 253.481 07/98 12/98
24 1999 010835302 07 241005935263 ESTEVES GUEDES PAULA CRISTIN PIEDRAFITA 96 24140 VILLASECA DE LAC 42.247 11/98 11/98
24 1999 010836211 07 250024062525 LOPEZ PRADA MANUEL NAVALIEGOS 4 24400 PONFERRADA 253.481 07/93 12/98
24 199? 010959580 07 270042204513 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MAN GENERAL FRANCO, S/N 2450C VILLAFRANCA DEL 75.106 11/98 12/98
24 1999 010840655 07 360037477404 MARTINEZ SANTANA ARTURO TORRES SUEVED0.4 0 24400 PONFERRADA 253.481 07/98 12/93
24 199? 010841463 07 430043938486 RUIZ FRECHILLA JUAN CARLOS MATEO GARZA 15 5 DCH 24400 PONFERRADA 84.494 09/98 10/98
24 97 012177675 67. 270046070466 JOSE ELISEO LOPEZ GUERREIRO CONDE GAITANES 24400 PONFERRADA 31.660 5/97 6/97
ADMINISTRACION: 02
REG./SECTOR: 0611 - R.E.AGRARIOíC.A
NUMERO DE IDENTIFICADOS
FROV. APREMIO DEL 5.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1999 011329089 07 240082754533 REY FERNANDEZ MIGUEL ANGEL SAN ROQUE, S/N O 24434 SESAMO 25.015 12/97 03/98
ADMINISTRACION: 03
REG./SECTOR: 0111 - REGIMEN GENERAL
NUMERO DE IDENTIFICADOS
FROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO



























MARTINEZ LOPEZ JESUS ASTORGA, KM 7.200 O 24198 VIRGEN DEL CAMIN
ESTACION SERVICIO ARDON,S.L .NACIONAL 630 KM 165 24232 ARDON
ESTACION SERVICIO ARDON,S.L .NACIONAL 630 KM 165 24232 ARDON
ESTACION SERVICIO ARDON,S.L .NACIONAL 630 KM 165 24232 ARDON
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTI HERMINIO RODRIGUEZ 1 24850 BONAR
6UIJAN0 AHIJADO OSCAR SAN MIGUEL 4 24198 VIRGEN DEL CAMIN
RODRIGUEZ GARCIA GONZALO WENCESLAO GARCIA 14 24810 SABERO
GONZALEZ MAJO CONCEPCION ARA PIO DE CELA 29 02 24350 VEGUELLINA DE GR
RIBERA DE LUNA CONSTRUCCIONE LEONCIO MARTINEZ S/N 34274 ESPINOSA DE LA R
AUSTRINA.S.L. LEON-ASTORGA BASE AE 24391 VALVERDE DE LA V
AUSTRINA.S.L. LEON-ASTORGA BASE AE 24391 VALVERDE DE LA V
AUSTRINA.S.L. LEON-ASTORGA BASE AE 24391 VALVERDE DE LA V
MATA GONZALEZ ELISEO TELEFONICA 3 • 24248 MANSILLA DEL PAR
153.348 12/98 12/98 
588.466 09/98 09/98 
616.811 10/98 10/98 
90.000 03/98 08/98 
151.726 02/99 02/99
31.140 01/99 01/99 
72.001 03/98 04/98 
108.000 03/93 05/98 
153.877 07/98 07/98 
423.608 10/98 10/98 















24 1999 010846719 07 240035126004 FERNANDEZ CUEVAS JULIO CONSTITUCION 128 1 24800 CIST1ERNA 405.737 07/98 12/98
24 1999 010864301 07 240057320412 MARCOS ANDRES ARTURO TENIENTE ANDRES GONZ 24005 LEON 84.494 07/98 08/98
24 1999 011034352 07 240059422278 VEGA CAMPOS JOSE JAVIER LAS ERAS 24 24210 MANSILLA DE LAS 176.499 03/98 12/98
24 1999 010876223 07 241002733561 GONZALEZ PARDO JESUS NACIONAL 630 24237 TORAL DE LOS GUZ 237.362 07/98 12/98
24 1999 010992219 07 480054608837 REDONDO GASTELO VICENTE PEDERNAKES S/N O 24235 VILLAQUEJIDA 37.553 12/98 12/98
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ADMINISTRACION: 03









24 1=99 011219056 07 240049324578 DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO NO CONSTA 0 24877 ACISA DE LAS ARR 101.984 01/98 12/98
ADMINISTRACION: 03
REG./SECTOR: 0721 - R.E.AGRARIOÍC.F
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO ■ DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1??9 011300191 07 240041695328
24 1999 011214814 07 240045436210
24 1999 011295848 07 470034674247
PELAEZ LLAMAZARES PERFECTO MAYOR 58
FERNANDEZ FERNANDEZ CLAUDINA LA RUBIANA 6
MARTINEZ PRIETO JUAN CARLOS LA REGUERA 3
24150 BARRIO DE NUE5TR
24005 LEON




DIRECCION PROVINCIAL : 49 ZAMORA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. EJECUT
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPO DOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 240051678951 FERNANDEZ MENDEZ MARIA
RELOJERO LOSADA 6 2 INT 24001 LEON
03 49 1999 010349770 07/98 09/98 112.658
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 




RECLAMACIÓN DELS.R. NOM RAZ. SOCIAL DOMICILIO
P- LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMI-ORTE
47/07/012418066 47/0031642894 SOTO LEAL AURORA MORERIA. 25 24320 SAI IAGUN 04,93 a 06/93 28.280
TESORERIA GENE,'AL DE ¿A SEGURIDAD SOCIAL








33 1999 011555389 10 33103609423
33 1999 011655470 10 33103609423
33 1999 011555672 10 33103609423
33 1999 011655773 10 33103609-123
33 1999 011655874 10 33103609423
33 1999 011655975 10 33103609423
33 1999 011656177 10 33103609423
33 1999 011663655 10 33103609423
33 1999 011663756 10 33103609423






















































































33 1999 011081150 10 33103340506 LOPEZ AGUAYO OSCAR FRANCISCO LUIS DE SOSA 2 2 DD 24004 LEON 31.713 06/93 06/93
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



















LIQUIDACIONIRE / -Z. SOCIAL ÍO C.P. LOCALIDAD
33 1999 015958129 07 280199068949 GARCIA ALONSO FRANCISCO SIN SEÑAS 0 24146 ROBLEDO CALO 284.006 11/90 11/90
33 1999 015958230 07 280199063949 GARCIA ALONSO FRANCISCO SIN SEÑAS 0 24146 ROBLEDO CALO 506.0.47 08/92 08/92
33 1999 015958331 07 280199068949 GARCIA ALONSO FRANCISCO SIN SEÑAS 0 ROBLEDO CALD 500.480 09/92 09/92
33 1999 015958432 07 280199068949 GARCIA ALONSO FRANCISCO SIN SEÑAS 0 24146 ROBLEDO CALD 463.504 10/92 10/92
33 1999 015958533 07 280199063949 GAríC" 1A n n FRANCISCO SIN SEÑAS 0 24146 ROBLEDO CALO 409.570 11/92 11/92
33 1999 015958634 07 280199068949 GARCIA ALONSO FRANCISCO SIN SEÑA:- 0 24146 ROBLEDO CALD 382.172 12/92 12/92
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE: TOLEDO
SÍLiGR
ADMINISTRACION: 02 ' AYUNTAMIENTO DE 




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL








Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de oc­
tubre.
N" INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD
RÉGIMEN GENERAL
24 10.884 86 ALMACENES TAHOCES. S. L. PONFERRADA
24 39.594 84 PIENSOS ESPAÑOLES. S. A. BEMB1BRE
15 49.382 26 PIENSOS ESPAÑOLES, S. A. BEMBIBRE
5 1.002.798 4 PIENSOS ESPAÑOLES, S. A. BEMBIBRE
24 43.349 56 REPARACIÓN Y BOBINADO. INST. Y MAN PONFERRADA
24 48.791 66 MASTER CHEMICAL ERDI. S. A. LEÓN
24 51.775 43 SUMINISTROS INDUST. PONFERRADA. S. L. PONFERRADA
24 1.000.320 37 PIZARRAS PENSO, S. L. OENCIA
24 1.001.567 23 VECASU. S. L. VILLANUEVA DE LAS 
MANZANAS
24 1.003.075 76 LEONESA EXCLUSIVAS MAT. CONSTRUC VILLAREJO DE ORB1GO
24 1.003.440 53 GISA INSTALACIONES, S. L. VILLAREJO DEORBIGO
24 1.003.487 3 PULICARSA, S. L. PONFERRADA
24 1.003.717 39 COMERCIAL FERNANDEZ Y CASTRO. S.L. PONFERRADA
24 1.004.540 86 CAFETERIA DON JAIME. S. L. PONFERRADA
24 1.006.024 18 COM. B. PRIFER ASTORGA
24 1.007.128 55 PERSIANAS RODBLAN. S. L. BEMBIBRE
24 1.007.537 76 SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, S. L. PONFERRADA
24 1.007.538 77 SERVICIOS INTEGRALES VARIOS. S. L. PONFERRADA
24 1.007.735 80 ALBERGENIA. S. A. PONFERRADA
24 1.008.763 41 AGROJARDIN APIFER. S. L. PONFERRADA
24 1.011.241 94 AGROJARDIN APIFER, S. L. PONFERRADA
24 1.009.780 88 PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR, S. L. PONFERRADA
24 1.010.854 95 VAZQUEZ LOPEZ LAUREANO V1LLADEMOR
24 1.012.002 79 BIEXTELCO, S. L. VILLADECANES
24 1.016332 44 ABRIL DOS, S. L. PONFERRADA
24 1.016.891 21 PIZARRAS QUINTAMELA. S. L. PONFERRADA
24 1.017.048 81 PAPA ’STAMOS DE MARCHA. S. L. NOCEDA
24 1.017.921 81 BAEN BIERZO, S. L. PONFERRADA
24 1.020.156 85 GOMEZ CARRJON ANTONIO CORTIGUERA





4.813.952 VARIOS 07/92 A 05/94 21.12.99 IB 24/02
2.618.700 11/97 A 06/98 28.12.99 IB 24/02
28.12.99 IB 24/02
28.12.99 IB 24/02
731.349 VARIOS 09/93 A 07/94 14.12.99 IB 24/02
367.780 VARIOS 02/93 A 02/94 21.12.99 DD 24/01
843.236 04/96 A 07/96 21.12.99 IB 24/02
380.431 09/93 22.12.99 IB 24/02
5.048.338 VARIOS 01/84 A 06/96 21.12.99 DD 24/03
575.621 12/93 A 06/94 21.12.99 IB 24/03
1.559.491 VARIOS 03/94 A 12/95 21.12.99 IB 24/03
1.454.878 03/97 A 10/97 21.12.99 IB 24/02
290.730 VARIOS 03/96 A 09/97 28.12.99 IB 24/02
408.000 11/97 A 12/97 14.12.99 IB 24/02
1.731". 190 VARIOS 05/94 A 10/95 16.12.99 IB 24/03
942.467 01/95 A 06/97 28.12.99 DD 24/02
8.863.604 10/94 A 05/95 16.12.99 IB 24/02
16.12.99 IB 24/02
6.412.226 02/95 A 03/96 14.12.99 IB 24/02
2.335.723 VARIOS 01/95 A 09/97 14.12.99 IB 24/02
14.12.99 IB 24/02
512.773 VARIOS 09/95 A 09/98 21.12.99 IB 24/02
368.477 08/95 A 10/95 21.12.99 IB 24/03
1.872.040 VARIOS 05/97 A 07/98 16.12.99 DD 24/02
63.438 09/98 28.12.99 IB 24/02
663.624 07/97 A 08/97 28.12.99 IB 24/02
956.630 06/97 A 02/98 28.12.99 IB 24/02
1.196.395 VARIOS 07/97 A 10/98 22.12.99 IB 24/02
225.421 04/98 A 07/98 21.12.99 IB 24/02
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N* 1NSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL
INEM
27 426.550 56 CEREZALES FERNANDEZ FERNANDO
24 508.210 8 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ TOMÁS
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24 342.488 59 PÉREZ GONZÁLEZ MAXIMINO
24 407.416 94 CELEIRO FONTAL ABEL
24 435.019 52 ARES POSADA ARTURO
32 443.801 33 SABER LARBI
24 515.069 77 LLAMAS FERNANDEZ TEODORO
24 591.618 93 FUENTES PRIETO ROBERTO
24 597.144 90 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ JUAN C.
46 775.331 14 GOMEZ CARR1ON ANTONIO
33 985.440 3 VAZQUEZ LOPEZ LAUREANO
8 3.911.167 56 SANCHEZ MARTINEZ JOSE
24 10.027.685 23 LOPEZ SANJUL1AN RAQUEL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
24 378.334 15 AGUILAR SIMON ANTONIO
17 564.626 20 FONTAL SANTOS ANTONIO
15 1.004.343 78 JIMENEZ REY FRANCISCO J
24 10.011.088 13 SANTOS RODRIGUES AQUILES 
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
24 39.093 68 HULLERAS DEL CEA, S. A.
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR
24 8.535 65 VIDAL FERNÁNDEZ ANA
RECURSOS DIVERSOS
01 9.948.309 G VEGA BLANCO AB1LIO





PONFERRADA 28.626 02/90 21.12.99 IB 24/02
LEÓN 473.557 10/87 A 02/89 14.12.99 IB 24/01
ACEBES PARAMO 732.280 01/90 A 05/93 16.12.99 DD 24/03
PONFERRADA 2.276.429 01/93 02/98 14.12.99 IB 24/02
LA BAÑEZA 1.336.949 VARIOS 05/93 A 12/97 21.12.99 DD 24/03
LAS OMAÑAS 193.772 VARIOS 07/93 A 03 '98 21.12.99 DD 24/03
SAHAGÚN 472.822 01/91 A 08/92 21.12.99 IB 24/03
ASTORGA 551.397 VARIOS 05/94 A 10/95 16.12.99 IB 24/03
PONFERRADA 226.567 11/88 A 10/89 14.12.99 IB 24/01
CORTIGUERA 42.247 05/98 21.12.99 IB 24/02
V1LLADEMOR 1.431.768 01/92 A 11/95 21.12.99 IB 24/03
SANTA MARINA DEL REY 2.325.693 VARIOS 01/91 A 06/98 21.12.99 IB 24/03
PONFERRADA 299.017 VARIOS 10/97 A 12/98 28.12.99 IB 24/02
VILLAREJO DE ORBIGO 49.070 02/97 A 05/97 16.12.99 DD 24/03
V1LELA 23.501 07/96 A 08/96 16.12.99 IB 24/02
NOCEDA 23.981 07/96 A 08/96 22.12.99 IB 24/02
CONGOSTO 54.522 03/97 A 10/97 22.12.99 , DD 24 02
VALDERRUEDA 157.936.050 VARIOS 03/85 A 05'92 14.12.99 DD 24/03
LEÓN 51.801 01/88 A 04'88 14.12.99 IB 24/01
N.
MANSILLA DE LAS MULAS 4.988.798 01/84 A 06/96 21.12.99 IB 24/03
(•) D.D. = DOMICILIO DESCONOCIDO. I.B INSUFICIENCIA DE BIENES
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, según el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
León, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector Provincial, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
DIRECCIÓN PROVINCIAL
D. JUAN JOSE LOPEZ DE LOS MOZOS MARTIN. Jefe del Se nielo Técnico de 
Notificaciones e Impugnaciones en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social
HACE SABER:
Que no habiendo sido posible notificar a los deudores abajo citados, las resoluciones por 
las que se modifican de oficio las providencias de apremio, por alguna de las causas recogidas 
en el art. 59.4 de la Le)’ 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-1992). 
esta Dirección Provincial acuerda notificar a través de la presente publicación la modificación 
de los documentos de deuda reseñados en los términos siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS REGIMEN N" S.S.
JOSE M* RODRIGUEZ BARREALES GENERAL 24005412868
N° DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL PAGAR
99 010119421 1098 50.738 17.758 68.496
99 010391526 1298 50.738 17.758 68.496
NOMBRE REGIMEN N° S.S.
MAXIMINO GARCIA MIGUELEZ GENERAL 24100130249
N" DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL PAGAR
99 010074961 998 122.125 42.744 164.869
99 010183580 1098 130.547 45.691 176.238
99 010342420 1198 163.072 57.075 220.147
09 010454069 1298 146.777 51.372 198.149
99 010591687 199 174.069 60.924 234.993
55 20.000 ptas.
*
NOMBRE V APELLIDOS REGIMEN N° S.S.
TUBO TERM. S.L. GENERAL 24100563113
N" DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL PAGAR
98 011877566 898 185.932 65.076 251.008
99 010003930 998 155.944 54.580 210.524
99 010120633 1098 17.994 6.298 24.292
NOMBRE Y APELLIDOS REGIMEN N" S.S.
JOSE MARIA CASTRO MONTES E. AUTONOMOS 330120643936
N" DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL PAGAR
97 011564258 197 30 123 10.543 40.666
NOMBRE REGIMEN N" S.S.
GUILLERMO RIEGO GORDON E.AU I ONOMOS 240058983253
N" DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL PAGAR
98 010484709 797 30.123 10.543 40.666
Contra la presente resolución podrá formularse recurso ordinario en el plazo de UN MES 
contado desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el número 
4 del articulo 34 de la Lev Genera! de la Seguridad Social, en la redacción dada al mismo por el 
articulo 29 de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales. Administrativas y de 
Orden Social. (B.O.E. de 31-12-94) ante el Director Provincial
10812 5.500 ptas.




De conformidad con lo establecido en las art. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminitrativo Común (BOP 
(BOP número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la incoación de los 
expedientes sancionadores que se indican a continuación, instruidos por esta Corporación a las 
personas o entidades que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido , ésta no se ha podido practicar
Expediente Denunciado Localidad Matrícula Fecha Ctía Art Apt Op Pr
000547/1999 OSCAR JAVIER AGUADO DOMINGUEZ PL SAN ANDRÉS VA-4851-X 14/6'99 3000 154 01 RG
000641/1999 M" FE GONZALEZ FERNANDEZVILLAGER DE LACIANA LE-9049-M 6/8/99 5000 94 2 01 RG
000822/1999 LEONESA S.L REPOSTERIA LEON LE-1736-N 14/10/99 3000 146 1 1A RG
000377/1999 DOMINGO RODRIGUEZ BENITO SAN ANDRÉS RABANEDO LE-6210-AD 28/10/99 10000 94 2 1E RG
000885/1999 LUIS GONZALO GARCIA SALVADOR SAN ANDRÉS RABANEDO LE-2574-0 29/10/99 3000 154 01 RG
000887/1999 FCO. JAVIER ESCANCIANO VILLARRQELFERNANDO DE HENAR M-9546-UJ 29/10/99 10000 94 2 1E RG
000891/1999 M*MONTSERRAT LOPEZ PEREZ LEON LE-2310-W 31/10/99 10000 94 1C 02 RG
000910/1999 OSCAR BREA GARCIA SAN ANDRES RABANEDO LE-2436-M 3/11/99 5000 94 2 1D RG
000911/1999 TEODORO ADOLFO DIEZ GARCIA S ANDRES RABANEDO LE-0896-S 3/11/99 5000 94 2 1D RG
000913/1999 S.A L C. ARTBLACK LEON LE-8815-P 4/11/99 3000 36 OM
000921/1999 S.L PERITA. GARCIA LEÓN LE-9729-AC 6/11/99 3000 47 OM
000923/1999 ANGEL FERNANDO RAMOS CELA LEÓN LE-7924-V 2/11/99 5000 94 2 1D RG
000938/1999 CELESTINO FIDALGO BLANCO VILLABALTER LE-1692-X 10/11/99 5000 94 2 1D RG
000940/1999 ANGEL BLANCO SARMIENTO SAN ANDRÉS RABANEDO LE-3561-X 1/11/99 5000 94 2 1D RG
000964/1999 JOSE MARTINEZ GUTIERREZ SAN ANDRES RABANEDO LE-7201-AB 15/11/93 5000 94 2 1D RG
000976/1999 CELESTINO BANDERA VILLANUEVA TROBAJO DEL CAMINO LE-8634-O 19/11/99 5000 94 2 1D RG
000978/1999 FLOREZ Y CASTRO SANEAMIENTOS VILLARRODRIGO REGUER LE-7937-AF 22/11/99 5000 94 2 1D RG
000981/1999 VALENTIN MARTÍNEZ GARCIA LEON LE-0204-M 22/11/99 3000 47 OM
001001/1999 FERNANDO FLOREZ BLANCO LEON LE-0373-AC 23/11/99 10000 94 1F 03 RG
Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento, haciendo saber a 
los interesados que les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente 
dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con aportación o proposición de ‘as prueoas que 
estimen oportunas.
En los supuestos en los que los titulares fuesen los conductores esta notificación surtirá efectos de 
notificación de la denuncia. Si transcurrido el plazo indicado no presentase alegaciones, esta notificación 
tiene caráctes de PROPUESTA DE RESOLUCION (Art. 13.2 R.D 1398/1993 de 4-8, B.O.P 9-8-93)
100 8.750 ptas.
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Juan José Pallarás 
Reyero, representando a Ferretería Armunia, S.L., licencia de actividad 
de nave almacén para útiles y herramientas de la construcción a em­
plazar en Camino Luzar, nave 9, de Trabajo del Camino; cumpliendo 
lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 5/93 de 21 de octubre de Actividades 
Clasificadas, de la Junta de Castilla y León, se somete a informa­
ción pública por periodo de quince días hábiles, a fin de que durante 
el mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de in-
* * *
serción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las recla­
maciones u observaciones que estimen oportunas.
San Andrés del Rabanedo, 5 de enero de 2000.-E1 Alcalde, Miguel 
Martínez Fernández.
99 2.125 ptas.
16 Miércoles, 26 de enero de 2000 B.O.P. Núm. 20
ARGANZA
Habiendo solicitado la devolución de la fianza depositada por 
Construcciones Edrada, S.L., con domicilio en Cacabelos, avda. de 
Arganza, número 15, como garantía de las obras de “Pista Polideportiva 
en Cañedo”, se somete a información pública por espacio de quince 
días, durante el cual podrán presentarse las reclamaciones en el 
Ayuntamiento por quienes creyeren tener algún derecho exigible al 
adjudicatario por razón de las obras garantizadas.
Arganza, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde (ilegible).
101 1.250 ptas.
VILLABLINO
Don Joige Corral Pacios, en nombre de Leomotor, S.A., ha solicitado 
licencia municipal para la actividad de “Venta y reparación de ve­
hículos”, que será emplazada en el polígono industrial de Laciana, 
parcela A-6, de Villager de Laciana, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente, a fin de que, quienes se consideren afectados por la actividad, 
puedan examinarlo y formular las alegaciones u observaciones que 
estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




A los efectos previstos en el art. 94.2) de la LCAP, se hace pú­
blico que la Comisión de Gobierno, mediante acuerdo de fecha 23 
de diciembre de 1999, procedió a adjudicar a la empresa Vecomotor, 
S.L., el contrato de suministro de un vehículo tipo furgón-camión, 
en la cantidad de 3.303.100 pesetas.
Quintana de Rueda, 3 de enero de 2000.-E1 1." Teniente de 
Alcalde, P.D., Orestes Cembranos Fernández.
104 1.250 ptas.
LUYEGO
Por doña Pilar González Pcrandones, en representación de Invest 
Fidelity, S.L., se ha solicitado licencia para la rehabilitación de una 
vivienda unifamiliar, sita en la calle Real, s/n., de la localidad de 
Quintanilla de Somoza, para destinarla a casa rural de alquiler.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, 
de Actividades Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afec­
tados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular 
por escrito, a presentar en la Secretaría municipal las observaciones 
pertinentes, en el plazo de quince días hábiles.
Luyego de Somoza, 30 de diciembre de 1999.-La Alcaldesa, 
María Luisa Rodríguez Rodríguez.
105 1.750 ptas.
* * *
No habiéndose producido reclamaciones en el periodo de expo­
sición pública contra el acuerdo provisional de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, queda elevado a definitivo.
De conformidad con el art. 17.4 de la Ley 39/88, de 28 de di­
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se publica a conti­
nuación la modificación de la Ordenanza:
El artículo 3.3 queda como sigue:
“El tipo de gravamen será el 0,5%, excepto para construcciones, 
instalaciones, obras y actividades extractivas realizadas, fuera de los 
cascos urbanos de los pueblos, que no tengan carácter agrícola-ga­
nadero o turístico, que tendrán un tipo de gravamen del 2%”.
Luyego de Somoza, 31 de diciembre de 1999.-La Alcaldesa, 
María Luisa Rodríguez Rodríguez.
106 SOOptas.
* * *
Habiéndose aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 11 de noviembre de 1999, la separación de la 
Mancomunidad de Las Cuatro Riberas, y la incorporación a la 
Mancomunidad de La Maragatería, se somete a información pública 
por plazo de un mes a efectos de alegaciones por los vecinos afec­
tados.
Luyego de Somoza, 20 de diciembre de 1999.-La Alcaldesa, 
María Luisa Rodríguez Rodríguez.
107 s 313 ptas.
LUCILLO
Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, los padrones para 
2000 que a continuación se indican, quedan de manifiesto al público, 
en la Secretaría municipal, por espacio de 15 días, al objeto de presentar 
reclamaciones que se estimen procedentes:
-Padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
-Padrón sobre tenencia de perros.
* * *
Efectuadas las operaciones de rectificación anual del padrón mu­
nicipal de habitantes con referencia al 1 de enero de 2000, se pone 
de manifiesto al público, en la Secretaría municipal, por espacio de 
15 días, a efectos de reclamaciones.




Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de León número 294, de fecha 27 de diciembre de 
1999, página 13, título “Impuesto sobre vehículos de tracción me­
cánica”, por medio del presente se procede a su subsanación:
Donde dice “Esta ordenanza, que consta de 11 de artículos........”,
debe decir: “Esta ordenanza, que consta de 2 artículos...”.
Chozas de Abajo, 3 de enero de 2000.-E1 Alcalde, Roberto López 
Luna. 111
VALVERDE ENRIQUE
Por don Jesús María Garrido Pérez, se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de estabulación para ganado vacuno 
en Val verde Enrique, en la parcela número 41 del polígono número 
102, camino Valdespino.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° de 
la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de Castilla y León, 
se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 15 días, a con­
tar desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Valverde Enrique, 3 de enero de 2000.-E1 Alcalde (ilegible).
113 1.750 ptas.
